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BIBLIOGRAPHY ON PEARL OYSTERS 
By 
S. SIVALINGAM 
Resenrch Office1', Depa-rtment of Fishe1'ies *, Ceylon 
THE preparation of this preliminary list was undertaken to meet the needs of the present 
jnvestigation of the Pearl Banks, Gulf of Manna:r. The recent repopulation of the Pearl Banks 
has revived interest in Ceylon's pearls and pearl fisheries. Successful fisheries have been held recently 
a.nd surveys of the Pearl Banks are carried out regularly. 
+'he bibliogr~J,phy deals with all af:lpect::; of the biology of the pearl oyster, as well as the pearl 
fisheries. But ibs Rcope is limited by the library facilities available at the Fisheries Research Station, 
the Colombo Museum Library, the University of Ceylon Library and the Libmry of the Ceylon 
Institute for Suientific and Industrial ReRearch. Annotation is not possible at this stage, for all 
publications are not available for reference. 
Papers are listed in alphabetical order by tl~aut.hors' names a.nd in c}u·onological order under 
eacb author. In the abbreviated style used, the volume immediately follows name of the publication, 
the m1mber appears next in parenthesis and the paginations follow a colon. -
Meanings of symbols used in the references are as follo-ws:-
J -in Japanese only. 
Je -in Japanese with an English abstract. 
F -in French only. 
Fe- in French with an English abstract. 
G -in Germa.n only. 
The a.uthor acknowledges gratefully the co-operation of the sta:ffs of the libraries mentioned 
earlier, specially Mr. L;)rn de Fonseka, Librarian of the Colombo Museum Library. 
* At present Fisheries Research Officer, Fisheries Department, Opobo, Eastern Nigeria. 
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